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C o n g r e s u l u n a t i u n a l e 
ilu convocamu sl noi pre 1. lei Optomvre, dupa stilulu nou , 
la 
„Gur'a Satului", 
ca-ci se apropia tempulu pentru saisonulu celu nou de Optomvre—'Diecemvre 1870 . 
Dara nu-lu conchiamamu in Sabiiu intre Sasi, ci in Pes te , intre balauri mai mari . 
Ce e dreptu, noi n 'am ordonatu alegere. 
L a noi toti sunt ch i ama t i ; ca-ci suntemu pentru votulu universale. 
D a r ' déca Dvóstre , dupa datin'a vi străbuna, veti tramite la noi numai pre cei aleşi, n u m a i câte 
unulm dupa 30,000 suflete: fia asia pone ce va fi si altmintre. 
Ne rogamu inse si facemu atenţi pre representantii aleşi, ca sâ binevoiésca a grăb i cu ins inuarea 
mandateloru loru, ca sâ ne potemu prinde de compunerea si verificarea listeloru câtu mai de timpuriu , sl 
a poi sâ trecemu la ordinea septemanei. 
Mandatulu pentru estu saisonu de la conpatrioti este o asemnare poştale in pre tiu de fi. 1. cr. 
50. in v. a., era de la cei d'in s trainetate fi. 2. in v. a. 
D ' in adinsu dorimu, ca la Congresulu nostru sâ avemu câtu mai mulţi representant i d ' intre i n -
vetiaton'i poporali, cari se numescu cu drep tu cuventu „lumin'a poporului"; nu o dorimu inse acést 'a nu mai 
cu vorb 'a gola, buna ora ca dod'a „Albin 'a", ci si in fapta pre cumu u r m é s a : 
consîderandu salaríele loru cele de batujocura de o par te , era de alt 'a par te respectandu zelulu 
loru natiunale intru t o t e : invetiatorii poporali romani, de aci in ainte voru poté partecipá la noi pre l u n g a 
mandate de mai pucîna formalitate, va sâ dîca cu diumetate de pretiu. 
Acum' dara aidati la Congresu !! 
V a t a v u l u I. 
de la „Gur 'a Satului ." 
INToxi'a eharta comica a J 
— D u p a u n u ori 
Isolât '* Angli'a injura de mania si acù-8Ì si-uita de Irlandi'a, pre carea o tiene de sgarda ; Ispani'a, radiemata p 
cu ce 'alalta p re Austro-Ungari'a ; Itali'a dîce càtra Bismark : da r t raget i inapoi pi t iorulu; Corsica si Sardini'a, 
Turerà européna cascaresce si se imbarba ta ; TurcPa asiatica se imbéta cu opium ; Svedi'a sta sà 3ara ca si unu p a 
pei pentru airaln 1 STO. 
f> fuméza; Franci'a voiesce sà combata ataculu Germmiei, carea inaintéza cu una mana pre Hollandi'a sì 
ime, r idu de tòte cele a ; BanVa, carea si-a perdutu óselo prin HoMein, spera cà si-le va capeta éra-si ; 
si1 a sémena unui nesatioau, care ambia sà si impla córf'a d'in spate. 
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ţ | Cântece popolale d'in Romani'a. 
Frund ia verde de sacara, 
A in t ra ta strainu 'n tiéra, 
Cugetandu cà-o sà domnésca 
Colo 'n t iér 'a Romanésca. 
Sà domnésca cum i-place, 
Aducundu d'a sale g ló te ; 
Sì apoi sà le sporésca 
Colo 'n t ié r 'a Romanésca. 
Sì-apoi sub a lui comanda 
Sà formedie ei o banda, 
Banda, cari sà cotrupésca 
Tota t iér 'a Romanésca. 
Dar ' sà vedi cà mi s'aflara 
Copilaşi de pre la tiéra, 
Copilaşi ce pr icepură 
Cà ce vrè o venitura. 
Sì de locu ei sì plecară, 
Ca sà spuna càtra tiéra, 
Cà l 'au pr insu cu oc'a mica 
Pe baiatulu Carol ica . 
Sì mergundu la elu a casa 
I-oru spus'o frumosu la mésa, 
Cà n 'a fostu a loru tocméla, 
Ca sà-i faca de obdéla. 
Si-apoi celu ce nu cam tiene 
Vorb'a cum se cam cuvine, 
D'in a loru frumósa t iéra 
Se cam dau preste hotăra . 
Ascepta numai vre unu bine de Ia nemtiu! 
U n u sivabu mergea pre drumu cu t rasur 'a , 
era unu romanu pedestru. 
L a 'ntalnire, betulu romanu ostenitu de ara-
blare se rogâ de sivabu, sâ faca bine a-lu luâ in co-
cia, d î c e n d u - i : , Jupane d r a g a ! n 'ai face sâ mergu 
si eu cu D T a cu coci'a ?' 
L a ce sivabuTuT-a respunsu: „Ba face bucu-
rosu, poti sâ vini cu mine, ori ca munsulu lunga co-
cia, ori ca chinyele sub cocia.'" 
F l o r i d e c u c u . 
Unu coconasiu de la orasiu, fiindu intr 'o 
petrecere la satu, intempinâ pre o domnisi6ra carea ş 
venise ce-va inai t a r d î u : „Asia de tardîu domni- ' 
s idra? ! D ta vini cu vacile." „ D a ! " respunse domni-
si6r'a, uitandu-se la coconasiu, 
toii au venitu mai tempuriu. , pentru cà vediu cà 
fff. Se vorbesce, cà intieleginti 'a romana d'in 
comitatulu Aradului a fugitu mai tòta intru ajuto-
rinlu francesîloru, sì ast 'a e caus 'a , cà la adunarea 
generale a Reuniunei politice d'in Aradu nu se p re -
sentara mai multi de 23. 
TRENCA si FLÉNCA. 
T Buna vremea soro , dar ' pre unde naib 'a 
mai fléncaresci sì tu, de nu potè dâ omulu cu ochii 
de t ine ? 
F. D'apoi am fostu si eu, soruico, pre la Timi-
siór'a sì Lugosiu . 
T . Vai tiucu-te, nu mi-ai sci tu dara spune, cà 
ce mai face badic 'a meu Besi-anu d'in L u g . . . 
mancui guri t i 'a lui cea ungurésca. 
F. Cum ,"à nu-ti sciu spune, draga, elu lucra 
pre morte la dóue cuventàri , sì a n u m e , la un 'a ro-
manésca, sì la al t 'a ungurésca, cu cari voiesce sà se 
faca hiresiu in dóue par lamente. 
T I n care par lamente ? 
F. D'apoi in viitórea congregatiune a comita-
tului Caras iu , sì in congresulu nat iunalu d'in Sibiu. 
T . Bine, soruico, daru alea sunt amendóue 
parlamente romanesci sì, in urma, cum si-va impar t ì 
elu cuvenràri le acelea? 
F. F o r t e bine, én insemnati tu numai bine, sì 
vei vede, oà de cum-va nu si-va perde elu pana 
atunci cuventarea cea romanésca, apoi de siguru se 
va produce cu ea in ambitulu salei de congregatiune 
d'in Lugosiu, p re candu cea ungurésca este menita 
chiaru numai pentru congresulu natiunalu d'in 
Sibiu. 
T . H a , ha, ha, daca atunci va r ìde sì draculu 
de elu. 
F. Rìda dracu, nu r ìda, elu inse e multu 
mai siretu decàtu sà se lase a fi intrecutu de a l tu 
ginere, séu cumna tu de protopopu. 
Mór'a R e d a c t i n n e i 
pentru cei ce baga in cosiu. 
Cu Nrulu acest 'a incepu abona-
mintele pentru triluniulu oc t .—dec , deci n e r o g a m u 
de a se reinoi inca de t impuriu, era cei ce ni sunt in 
restantia cu pretiulu, sâbinevoesca a ni-lu respunde. 
P rop r i e t a r i a redactoru respundietoriu si ed i torn : Emcricu B. Stanescu 
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